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Recommended Citation
Vitaceae, Vitis aestivalis, F.Michx. USA, Illinois, Effingham, Upland woods at Rock Cave Nature
Preserve. 6 miles south of Beecher City, Ill. S30 T8N R4E, 1979-07-17, Ebinger, J. E., 18310, (EIU).
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